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中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏
異 常 乳 の 蛋 由 質 に 関 す る 研 究 第 2 報 : ポ ー ラ ロ グ ラ フ に よ る 牛 乳 の 渡 液 反 応
に つ い て , 日 本 農 芸 化 学 会 i 志 , 3 8 , 1 0 , 1 9 6 4
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 :
異 常 乳 の 蛋 白 質 に 関 す る 研 究 第 3 報 : ポ ー ラ ロ グ ラ フ に よ る 牛 乳 の 滝 液 反 応
の 特 異 性 に つ い て , 日 本 農 芸 化 学 会 誌 , 3 8 , 1 4 , 1 9 6 4
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  p r o t e i n  i n  a b n o r m a l  m i l k  p a r t  4 :  p o l a r o g r a p h i c  p r o t e i n  w a v e  i n
n o r m a l  a n d  a b n o r m a l m i l k ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 9 , 3 2 , 1 9 6 5
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 :
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 す る 研 究 第 1 級 : 尿 素 含 有 緩 衝 液 を
使 用 し た カ ゼ イ ン の チ ゼ リ ウ ス 電 気 泳 膨 π 去 , 日 本 農 芸 化 学 会 i 志 , 3 9 , 4 8 4 , 1 9 6 5
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  2 :  T h e
e f f e c t  o f f r o z e n  s t o r a g e  o n  t h e  m i l k  c a s e i n ,  A g r i c .  B i 0 1 、  c h e m . , 2 9 , 1 0 9 9 , 1 9 6 5
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 高 橋 克 寿 :
異 常 乳 の 蛋 白 質 に 関 す る 研 究 第 5 報 : デ ン プ ン ゲ ル 電 気 泳 動 法 に よ る 比 較 ,
酪 農 科 学 の 研 究 , 1 5 ,  A 、 6 4 , 1 9 6 6
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  3 :  T h e
P r o p e r t i e s  o f i n s o l u b l e  p r o t e i n  o c c u r r e d  i n  d r i e d  m i l k  d u r i n g  s t o r a g e  u n d e r
h u m i d  c o n d 北 i o n ,  M i l c h w i s s e n s c h a f t . , 2 1 , 6 3 5 , 1 9 6 6
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 す る 研 究 第 4 報 : カ ゼ イ ン の 加 熱 変 化 ,
日 本 農 芸 化 学 会 誌 , 4 1 , 1 3 0 , 1 9 釘
T .  N e k a n i s h i a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  5
I d e n t i f i c a t i o n  o f v o l a t i l e  c a r b o n y l  c o m p o u n d s  f r o m  h e a t e d  c a s e i n  s o l u t i o n ,
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 3 1 , 1 0 6 6 , 1 9 6 7
中 西 武 雄 ・ 高 橋 克 寿 ・ 伊 藤 敞 敏 :
乳 清 蛋 白 質 の 加 熱 変 化 に 関 す る 研 究 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 1 6 ,  A ・ 1 1 3 , 1 9 6 7
中 西 武 雄 ・ 山 路 厚 雄 ・ 菅 原 弘 ・ 伊 藤 敞 敏 :
冷 凍 し た 場 合 の U H T 殺 菌 乳 の 保 存 性 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 1 6 ,  A ・ 1 6 2 , 1 9 6 7
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 田 辺 忠 ネ 谷 :
原 料 乳 の 低 温 貯 蔵 中 に お け る 蛋 白 質 の 変 化 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 1 7 ,  A 、 4 8 , 1 9 6 8
中 西 武 雄 ・ 伊 藤 敞 敏 :
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 す る 研 究 第 6 報 : カ ゼ イ ン 溶 液 の 加 熱
に よ る ゲ ル 邇 過 溶 出 曲 線 と シ ア ル 酸 含 量 の 変 化 , 日 本 農 芸 化 学 会 誌 , 4 3 , 3 0 6 , 1 9 6 9
T .  N a k a n i s h i  a n d  T . 1 t o h
S t u d i e s  o n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  m i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  p a r t  7
E f f e c t  o f h e a t t r e a t m e n t  o n  t h e  s t a b i 1 北 y  o f c a s e i n  a g a i n s t  p r e c i p i t a t i o n  W 北 h




































Effect ofheattreatment on K -casein solution, XVΠ11ntern. Dairy congr.,
IE,57,1970
T. Nakanishiand T,1toh
Some changes in skim milk powder during storage, XV1Ⅱ lntern. Dairy
Congr.,1E,268,1970
T.1toh and J. Thomasow
Action of rennet and other milk clotting enzymes on casein fractions,
Milchwissenschaft,26,671,1971
T.1toh
Changes in the polaroEraphic behavior ofcasein fractions by the action of
rennet, Milchwissenschaft,27,409,1972
T.1toh





T.1toh, Y. wada and T' Nakanishi

















T . 1 t o h ,  H .  s a t o h  a n d  s .  A d a c h i
P N p a r a t i o n  o f c r y s t a 1 1 i n e  m y o g l o b i n  f r o m  c h i c k e n  ( G α 1 1 U S  4 α 1 ι U S )  m u s c l e ,
C o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 5 5 B , 5 5 9 , 1 9 7 6
T . 1 t o h ,  M .  s a t o h  a n d  s .  A d a c h i :
D i a ' e r e n t i a l t h e r m a l  a 1 1 a l y s i s  o f  a  - 1 a c t o s e  h y d r a t e ,  J .  D a i r y  s c i . , 6 0 , 1 2 3 0 , 1 9 7 フ
T . 1 t o h ,  M .  K a t o h  a n d  s .  A d a c h i
A n  i m p r o v e d  m e t h o d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f c r y s t a 1 1 i n e  β 一 l a c t o s e  a n d  o b s e r ・
V a t i o n s  o n  t h e  m e l t i n g  p o i n t ,  J .  D a i r y  R e s . , 4 5 , 3 6 3 , 1 9 7 8
T . 1 t o h ,  H '  s u g a w a r a  a n d  s .  A d e c h i :
C o m p a r a t i v e  c h e m i c a l s t u d i e s  o n  t h e  q u a i l ( c o t u r π i x  c o t u r 1 ι i x j a p 0 1 ι i c a )  e g g
O v a l b u m i n ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 0 B , 2 1 5 , 1 9 7 8
T . 1 t o h ,  S .  s h i m u r a  e n d  s .  A d a c h i
α 一 G a l a c t o s i d a s e f r o m  a l f a H a  s e e d s  ( m e d i C 昭 O  s a t i υ α ι ) ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,
4 3 , 1 4 9 9 , 1 9 7 9
齋 藤 忠 夫 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 足 立 達 :
全 カ ゼ イ ン か ら の パ ラ " 、 カ ゼ イ ン の 迅 速 調 製 法 , 酪 農 科 学 の 研 究 , 2 8 ,  A ・
1 8 3 , 1 9 7 9
T . 1 t o h ,  H ,  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i
C o m p a r a t i v e  c h e m i c a l s t u d i e s  o n  t h e  q u a i l ( c o t u r π i x  c o t u r π i x j a p 0 1 1 i c a )  e g g
O v o t r a n s f e r r i n ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 2 B , 4 1 , 1 9 7 9
T . 1 t o h ,  M .  o h a s h i  a n d  s .  A d a c h i
P u r i f l c a t i o n  a 1 1 d  p r o p e r t i e s  o f  β ・ g a l a c t o s i d a s e  f r o m  z 、 a c t o b a c i 1 1 U S  6 ι ι 1 雪 α r i c u s ,
M i l c h w i s s e n s c h a l t , 3 5 , 5 9 3 , 1 9 8 0
T .  s a i t o ,  T . 1 t o h  a n d  s 、 A d a c h i
T h e  c h e m i c a l s t r u c t u r e  o f t h e  m a i n  s u g a r  m o i e t y  i s o l a t e d  f r o m  b o v i n e  w h o l e
C a s e i n ,  A g r i c .  B i 0 1 、  c h e m . ,  U , 1 0 2 3 , 1 9 8 0
T . 1 t o h ,  H .  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i
S o m e  p r o p e r t i e s  o f t h e j a p a n e s e  q u a i l ( c o t u r 1 ι i x  c o t u r 1 1 i x j a p 0 1 1 i c a )  e g g  o v o ・
m u c o i d ,  c o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 5 B , 5 6 3 , 1 9 8 0 .
T . 1 t o h ,  H .  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i : 1 S o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i 乞 日 t i o n  o f n e w
m i n o r  p r o t e i n s  ( o v o g l y c o c o m p o n e n t s )  f r o m  c h i c k e n  a n d  q u a i l  e g g  w h i t e s ,
C o m p .  B i o c h e m .  p h y s i 0 1 . , 6 7 B , 2 6 1 , 1 9 8 0
T .  T o b a ,  Y .  T o m i t a ,  T . 1 t o h  a n d  s .  A d a c h i
β 一 G a l a c t o s i d a s e  o f l a c t i c  a c i d  b a c t e r i a  :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f o l i g o s a c c h e r i d e s
f o r m e d  d u r i n g  h y d r o l y s i s  o f l a c t o s e ,  J .  D a i r y  s c i . , 6 4 , 1 8 5 , 1 9 8 1
T .  s a 北 0 ,  T . 1 t o h  e n d  s . A d a c h i :
T h e  c h e m i c a l s t r u c t u r e  o f a  t e t r a s a c c h a r i d e  c o n t e i n i n g  N ・ a c e t y l g l u c o s a m i n e
O b t a i n e d  f r o m  b o v i n e  c 0 1 0 s t r u m  K  ・ c e s e i n ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t e , 6 7 3 ,
4 8 7 , 1 9 8 1
T .  s a 北 0 ,  T . 1 t o h  e n d  s A d a c h i
T h e  c h e m i c a l  s t r u c t u r e  o f  n e u t r a l  a n d  a c i d i c  s u g a r  c h a i n 8 0 b t a i n e d  f r o m














44T.1toh, T. Hoshijima and s. Adachi
Dried state oflactose in milk at the measurement ofmilk soHd by heating,
Milchwissenschaft,36,605,1981
T.1toh, S. Kobayashi, H. sugawara and s. Adachi:
Some physicochemical changes in quail egg white during storage, poultry
Sci.,60,1245,1981
T.1toh, M. suzuki and s. Adachi
Production and characterization of β一galactosidase from lactose fermenting
yeasts, Agric. Bi01. chem.,46,899,1982
T. saito, T.1toh, S.Adachi, T. suzuki and T. usui:
A newhexasaccharide chain isoleted from bovine c010strum K -casein taken
atjust parturition, Biochim. Biophys. Acta,719,309,1982
Y. Abe, T.1toh and s. Adachi
Fractionation and characterization ofhen's egg yolk phosvitin, J. Food sci.,
47,1903,1982
T. sa北0, T.1toh and s. Adachi
Changes on chemicalstructure of sugar chains linked to bovine K -casein




T.1toh, A. Yamaji and s. Adachi
Analyticalproblems involved in the determination ofthe totalsolid content
Ofmilk, proceedings ofvth wcAP,645,1983
T.1toh, Y. Abe and s. Adachi:




T. sa北0, T.1toh and s. Adachi:
Presence oftwo neutral disaccharides containing N-acetyl hexosamine in




M. Judoamidjojo, T.1toh, M. Tomomatsu and A. Matsuyama
The anelyticalstudy on "Kecap"-an lndonesien soy seuce, Nippon shokuhin
Kogyo Gakk丑ishi,32,67,1985.
A. Damhoeri, A. Hosono, T.1toh and A. Matsuyema
In V北ro mutagenicity tests on capsicum, pepper, sha110t and nutmeg
















K .  s u y a m a ,  S .  A d a c h i ,  T .  T o b a ,  T .  s o h m a ,  C - J .  H w a n g  a n d  T . 1 t o h
I s o r a f 負 n o s e  ( 6 G 一 β 一 g a l a c t o s y l s u c r o s e )  s y n t h e s i z e d  b y  t h e  i n t e r m o l e c u l a r
t r a n s g a l a c t o s y l a t i o n  r e a c t i o n  o f 五 S c h e r i c i a  c o l i  β ・ g a l a c t o s i d a s e ,  A g r i c .  B i 0 1
C h e m . , 5 0 , 2 0 6 9 , 1 9 8 6
菅 原 弘 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 足 立 達
ウ ズ ラ 卵 卵 白 中 の 主 タ ン パ ク 質 の 示 差 熱 分 1 斤 , 日 本 畜 産 学 会 報 , 5 7 , 1 5 7 , 1 9 8 6
T . 1 t o h ,  M .  K u b o  a n d  s 、  A d a c h i
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f m a j o r  a p o p r o t e i n s  f r o m  h e n ' s  e g g y o l k  g r a n ・
U l e ,  J .  F o o d  s c i . , 5 1 , 1 1 1 5 , 1 9 8 6
T .  s a 此 0 ,  T . 1 t o h  a n d  s .  A d a c h j
C h e m i c a l s t r u c t u r e  o f t h r e e  n e u t r a l t r i s a c c h a r i d e s  i s o l a t e d  i n  f r e e  f o r m  f r o m
b o v i n e  c 0 1 0 s t r u m ,  c a r b o h y d r .  R e s . , 1 6 5 , 4 3 , 1 9 8 7
S a i  p r a k a s h ,  K .  s u y a m a ,  T . 1 t o h  a n d  s .  A d a c h i
O l i g o s a c c h a r i d e  f o r m a t i o n  b y  r r i c h o d e r n 1 α  h a r z i a n u n ι i n  l a c t o s e  c o n t a i n i n g
m e d i u m ,  B i o t e c h .  L e t t e r s , 9 , 2 4 9 , 1 9 8 7
伊 藤 敞 敏 ・ 庄 司 悦 子 ・ 足 立 達
安 定 型 無 水 0 - , 無 水 0 , β 複 合 お よ ぴ 無 水 β ー ラ ク ト ー ス 結 晶 の 2 , 3  の 物 理 的
性 質 , 日 本 畜 産 学 会 報 , 5 8 , 6 8 1 , 1 9 釘
H . 1 【 i t a z a w a ,  T .  T o b a ,  T . 1 t o h ,  S .  A d a c h i  a n d  N .  K u m a n o
I n h i b i t o r y  e f f e c t  o f  a u t o c l a v e d  s k i m  m i l k  i n  s o l i d  s a r c o m a ・ 1 8 0  i n  m i c e ,
M i l c h w i s s e n s c h e f t , 4 2 , 5 7 8 , 1 9 8 7
足 立 達 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 畠 山 信 行
鶏 胎 便 に お け る シ ア ル 酸 の 分 布 , 日 本 畜 産 学 会 報 , 5 8 , 1 0 5 4 , 1 9 8 7
T . 1 t o h ,  J .  M i y a z a k i ,  H .  s u g a w a r a  a n d  s .  A d a c h i
S t u d i e s  o n  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f o v o m u c i n  a n d  c h a l a z a  o f t h e  h e n ' s  e g g ,
J .  F o o d  s c i . , 5 2 , 1 5 1 8 , 1 9 8 7 .
T 、  S 呂 北 0 ,  T . 1 t o h  a n d  s .  A d a c h i
C h e m i c a l s t r u c t u r e  o f n e u t r a l s u g a r  c h a i n s  i s o l a t e d  f r o m  h u m a n  m a t u r e
m i l k  K  、 c a s e i n ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , 9 6 4 , 2 1 3 , 1 9 8 8
T . M u k a i ,  T .  T o b a ,  T . 1 t o h  a n d  s .  A d a c h i
S t r u c t u r a l m i c r o h e t e r o g e n e 北 y  o f k e f l r a n  f r o l n  k e f l r  g r a i n s ,  J a p .  J .  z o o t e c h
S c i . , 5 9 , 1 6 7 , 1 9 8 8 .
H .  K i t a z a w a ,  T .  T o b a ,  T . 1 t o h ,  S .  A d a c h i  a n d  N .  K u m a n o
E a e c t o f r o p y  s o u r  m i l k  o n  t h e  m e t a s t a s i s  o f L e w i s l u n g  c a r c i n o m a  i n  m i c e ,
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 5 2 , 2 3 3 1 , 1 9 8 8
菅 原 弘 ・ 伊 藤 敞 敏 ・ 足 立 達 :
ウ ズ ラ 卵 オ ボ ム チ ン の 分 画 と そ の 特 性 , 日 本 畜 産 学 会 報 , 5 9 , 7 0 1 , 1 9 8 8
H .  s u g a w a r a ,  T , 1 t o h  a n d  s 、  A d a c h i
S o m e  p r o p e r t i e s  o f a a v o p r o t e i n  i n  q u a i l  e g g  w h i t e ,  J a p . J .  z o o t e c h .  s c i . ,
6 1 , 3 9 0 , 1 9 9 0
T . 1 t o h ,  K .  M u n a k a t e ,  S .  A d a c h i ,  H .  H a 比 a ,  T .  N a k a j i m a ,  T . 壬 【 a t o  a n d  M .  K i m
C h a l a z a  a n d  e g g  y o l k  m e m b r a n e  a s  e x c e 1 1 e n t  s o u r c e s  o f  s i a l i c  a c i d ( N ・
a c e t y l n e u r a m i n i c  a c i d )  f o r  a n  i n d u s t r i a l - s c a l e  p r e p a r a t i o n ,  J a p .  J .  z o o t e c h '















73Lekh RalJuneja, M. Koketsu, K. Nishimoto, Mujo Nm, T. Yamamoto and
T.1toh
Large、scale preparation ofsialic acid from chalaza and egg・yolk membrane,
Carbohydr. Res.,214,179,1991
H. Kitazawa, T. Toba, T.1toh, N. Kumano and s. Adachi
Antitumor actiV北y ofropy sour milksin murine soHd tumor, Jap. J. zootech
Sci.,61,1033,1990
T. Mukai, T. Toba, T.1toh and s. Adachi
Structuralinvestigation ofthe capsular polysaccharide from ιαCtobaci11US
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